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ANALISIS FAKTOR SOSIAL EKONOMI DAN DEMOGRAFI  
PEKERJA LANJUT USIA DI WILAYAH JAWA TENGAH                 
 (STUDI KASUS : DATA SAKERNAS 2015) 
 
 





Salah satu dampak dari keberhasilan pembangunan nasional 
terutama di bidang kesehatan adalah meningkatnya angka harapan hidup 
penduduk. Peningkatan angka harapan hidup tersebut mencerminkan 
makin bertambah panjangnya masa hidup penduduk secara keseluruhan 
yang membawa dampak menjadi semakin bertambahnya jumlah penduduk 
lanjut usia.Implikasi ekonomi dari meningkatnya jumlah penduduk lanjut 
usia tersebut adalah angka beban ketergantungan lanjut usia akan semakin 
besar. Namun pada kenyataannya, masih banyak penduduk lanjut usia 
yang masih bekerja dapat menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia masih 
aktif di pasar kerja dan berusaha untuk tidak tergantung pada penduduk 
lainnya. 
Penelitian inibertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-
faktor yangmempengaruhi jam kerja pekerja lanjut usia di Jawa Tengah. 
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat 
tinggal, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, umur dan 
pendapatan. Data yang digunakan adalah data mentahSakernas 2015 dari 
Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut kemudian di analisis dengan 
model regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
tempat tinggal, pendidikan, dan umur berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap jam kerja pekerja lanjut usia di Jawa Tengah. Variabel 
pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap jam kerja pekerja 
lanjut usia di Jawa Tengah. Sedangkan variabel jenis kelamin dan status 
perkawinan tidak berpengaruh terhadap jam kerja pekerja lanjut usia di 
Provinsi Jawa Tengah.  
 
 
Kata Kunci :  pekerja lanjut usia, jam kerja, tempat tinggal, jenis kelamin, 












ANALYSIS OF FACTORS SOCIAL ECONOMY AND DEMOGRAPHY 
OF THE OLDER WORKER IN CENTRAL JAVA REGION               
 (CASE STUDY : DATA SAKERNAS 2015) 
 
 





One of the indicators from national development goal especially in 
health sector is the increasing life expectancy of the population. Increasing 
of life expectancy is reflect increasingly lifetime overall population which 
impacts into increasing number of elderly people. Many of elderly people 
indicate an aging population in the region. The economic implications of 
the increasing elderly population is increase of the old age dependency 
ratio. But in fact, there are many elderly people who are still working 
indicate that the elderly population is still active in the labor market and 
trying not to depend on other people. 
The aim of this study to analyze and determine the factors that 
affect the working hours of elderly people in Central Java province. 
Independent variables used in this study is area, gender, education, marital 
status, age, and income.The  data  used  are  raw data Sakernas 2015 from 
Badan Pusat Statistik (BPS). The analysis model which is adopted with  
the approach  of  multiple  linear regression using cross section data. These 
results of this study indicate that area, education and age has significant 
and negative effect on the working hours of elderly people in Central Java 
province. Variable income has a significant and positive effect on working 
hours of elderly people in Central Java province. Meanwhile the gender 
variable and marital status is not significantly influence the working hours 
of elderly people in Central Java province.  
 
 
Keyword    :      Elderly worker, working hours, area, gender, age, income, 
martial status, education, population ageing 
 
 
 
 
